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Аннотация. В статье рассмотрены средства автоматизации проек-
тирования баз данных; сделан обзор существующих CASE-средств, пред-
ставленных на рынке. Дана их краткая характеристика и проведен сравни-
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тельный анализ с акцентом на некоммерческих CASE-средствах, реализую-
щих модельный метод автоматизации проектирования. 
Abstract. The article deals with the automation of database design; an over-
view of existing CASE-tools on the market.Given their brief description and a 
comparative analysis with emphasis on non-commercial CASE-tools that imple-
ment the model method of design automation. 
Ключевые слова: базы данных,проектирование баз данных, автомати-
зация проектирования, CASE-средства,модель данных. 
Keywords: database, design databases, design automation, CASE tools, 
model databases. 
Внедрение и использование в учебном процессе CASE-технологий или 
CASE-средств (Computer-AidedSoftware/SystemEngineering) для проектирова-
ния баз данных (БД) при изучении ряда курсов ИТ-направлений подготовки 
требует от образовательных организаций значительных вложений на приоб-
ретение специализированного программного обеспечения (ПО). Одним из 
возможных решений проблемы может стать применение бесплатного 
(freeware) и бесплатно распространяемого ПО. При этом такого рода замеще-
ние должно опираться на четкое представление функциональных возможно-
стей и особенностей работы этих программных продуктов. Попробуем про-
вести обзор и дать краткую характеристику некоммерческих CASE-средств 
проектирования баз данных [5].  
Анализ функциональных возможностей инструментальных средств 
позволил выделить две категории CASE-средств проектирования баз данных. 
К первой категории относятся системы, обладающие базовым набором функ-
ций и инструментальных средств. Отличительной особенностью второй кате-
гории CASE-средств проектирования баз данных (полнофункциональных си-
стем) является наличие в них визуального конструктора, позволяющего вы-
полнять построение модели базы данных и автоматическое создание БД на 
сервере на основе этой модели [1].  
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На сегодняшний день на рынке программного обеспечения представле-
но большое число коммерческих CASE-средств проектирования БД, разли-
чающихся по своим характеристикам. Сдерживающим фактором широкого 
использования в российских вузах CASE-технологий проектирования БД яв-
ляется высокая стоимость данного программного обеспечения [4]. В ряде 
случаев компании-разработчики CASE-средств в рекламных (или иных) це-
лях предлагают бесплатные некоммерческие версии своих продуктов, имею-
щие ограничение по функциональности или/и времени их применения. 
Например, CA ERwin® DataModelerCommunityEdition (данный программный 
продукт имеет функциональные и временные ограничения по сравнению с 
коммерческой базовой версией – StandardEdition), пробные версии 
SybasePowerDesigner, Embarcadero ER/StudioDataArchitectProfessional, SQL 
MaestroforMySQL, NavicatDataModeler и др. Очевидно, что такие ограниче-
ния делают невозможным использование в образовательном процессе данное 
ПО [9]. 
Представим подборку бесплатных/платных CASE-средств для проек-
тирования баз данных: 
1. MySQLWorkbenchCommunityEdition – интегрированная среда для 
проектировщиков, разработчиков и администраторов баз данных, реализую-
щая функции визуального проектирования, разработки и эксплуатации баз 
данных MySQL [2]. 
2. dbForgeStudioforMySQL – профессиональный инструмент для раз-
работки, администрирования и управления базами данных MySQL и Maria 
DB от компании Devart. С его помощью автоматизируются задачи проекти-
рования, разработки и администрирования БД MySQL [2]. 
3. HeidiSQL – бесплатное ПО с открытым исходным кодом, для 
управления базами данных MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL [7]. 
4. AllFusionERwinDataModeler (ранее ERwin) — CASE-средство для 
проектирования и документирования баз данных, которое позволяет созда-
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вать, документировать и сопровождать БД, хранилища и витрины данных. 
Модели данных помогают визуализировать структуру данных [12]. 
5. Конструктор БД Руна — простой и удобный конструктор для со-
здания баз данных и программ учёта. Позволяет самостоятельно создать про-
грамму учета товаров, базу данных клиентов или личный справочник. Под-
держивает многопользовательскую работу в локальной сети и Интернет [3]. 
6. Navicat (разработка компании PremiumSoftCyberTechLtd) — ин-
струмент для разработки и администрирования БД, который работает на лю-
бом сервере MySQL, начиная с версии 3.21. Для MySQLNavicatдоступен для 
работы на платформах MicrosoftWindows, Mac OS X и Linux [13].  
7. ApexSQLDiff предоставляет администраторам баз данных и разра-
ботчикам интегрированную среду инструментов, позволяющую осуществ-
лять: дизайн и моделирование БД, разработку SQL, управление БД, мигра-
циюБД [7]. 
8. AquaDataStudio — универсальная утилита для создания, управле-
ния, поддержки реляционных БД, гибкое многоплатформенное приложение, 
предоставляющее ИТ-специалистам широчайшие возможности управления 
базами данных от различных производителей (Oracle, DB2, Microsoft SQL 
Server, MySQL, Sybase, Informix и PostgreSQL). Программа разработана на 
Java, что позволяет ей работать на различных ОС [10]. 
9. DataExpress– это конструктор приложений баз данных. DX позволя-
ет создать качественную простую программу учета, ничем не уступающую 
такому же приложению, написанному на языке программирования [11].  
10. GetReport– это онлайн сервис для автоматизации бизнес-процессов 
предприятия, управления сотрудниками и дочерними организациями, каче-
ственного сбора данных.GetReport, по-сути, является конструктором БД с 
веб-интерфейсом, обширной системой прав и встроенным средствами отчёт-
ности и мониторинга (Businessintelligence) [8]. 
Сравнительная характеристика средств автоматизации проектирования 
баз данных представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика средств проектирования БД 
Название 
ПО 
Функции Це-
на/Разрабо
тчик 
Преимущества Недостатки 
MySQLWo
rkbenchCo
mmunity 
Edition 
Построение графической мо-
дели БД в нотациях: 
IDEF1X,IE, UML; создание 
таблицы связей 
БД, в т.ч. «многие ко мно-
гим»;инструменты задания 
ограничений, целостности 
БД,визуальные инструменты 
создания и измененияобъектов 
БД;возможность одновремен-
ного подключения к несколь-
ким серверам БД; 
ReverseEngineering восстанов-
ление схемы БД из существу-
ющей на сервере БД. 
 
ПО бес-
платное/ 
компа-
нияSunSyst
ems/Oracle 
Наличие средств, 
реализующих 
функции проекти-
рования, модели-
рования, создания 
и эксплуатации 
БД MySQL(БД с 
открытым кодом). 
Отсутствие 
русскоязыч-
ной версии 
dbForgeStu
dioforMyS
QL 
Визуальное проектирование 
БД, создание и редактирова-
ние объектов БД, визуаль-
ныйрежим ввода и редактиро-
вания данных, создание и вы-
полнение SQL- 
скриптов, сравнение и син-
хронизация БД, создание ре-
зервных копийБД, анализ и 
создание отчетов по данным 
таблиц MySQL идр. 
ПО бес-
платноедля 
учебных 
заведений/ 
США 
Отличительная 
особенность 
продукта – про-
стота управления; 
наглядный, интуи-
тивно понятный 
русскоязычный 
интерфейс. 
 
Не поддер-
живает под-
писанные 
процедуры и 
сертификаты. 
HeidiSQL Программа позволяет под-
ключаться к нескольким сер-
верам,создавать и редактиро-
вать объекты БД, просматри-
вать редактировать данные, 
управлятьучетными записями 
пользователей,загружать, со-
здавать и выполнятьSQL-
скрипты, сохранять дампыБД 
в файл SQL, импортировать 
данные из CSV-
файлов,экспортировать дан-
ные в форматыCSV, HTML, 
XML, SQL, а также вбуфер 
обмена. 
ПО бес-
платное/ 
компания 
Embarcader
oTechnolog
ies 
Удобной для 
пользователей 
особенностью 
программы явля-
ется наличие пе-
реносимой версии 
(portable 
application), не 
требующей для 
своего запуска 
процедуры уста-
новки. 
Отсутствие  
средств визу-
ального про-
ектирования. 
Невозмож-
ность постро-
ения моделей 
и их синхро-
низации 
с БД на сер-
вере. 
AllFusion-
ERwin Data 
Синхронизация моделей/БД; 
автоматизированное создание 
структуры БД и обратное про-
Цена на 
россий-
ском рын-
Создание визу-
альной модели в 
нотациях 
Архаичный и 
неудобный 
пользова-
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Modeler 
(ранее ER-
win) 
ектирование; 
публикация моделей; 
поддержка нотаций: IDEF1x, 
IE, Dimensional; 
возможна совместная работа 
группы проектировщиков (с 
помощью среды 
AllFusionModelManager 
(ModelMart)); 
Документирование структур 
баз данных; 
перенос структур баз данных 
(но не самих данных) из одно-
го типа СУБД в другой [12]. 
ке за одну 
лицензию 
популяр-
ного паке-
та модели-
рования 
данныхсо-
ставляет 
около247 
тыс. руб-
лей (ян-
варь 2016 
года)/ 
Компания 
CA 
IE/IDEF1X;  
обратный инжи-
ниринг: получение 
из файла DDL или 
БД физической 
модели; 
проверка синтак-
сиса модели; 
экспорт/импорт 
сущно-
стей/атрибутов в 
другие форматы. 
тельский ин-
терфейс и до-
кументация; 
отсутствие 
поддержки 
других рас-
пространен-
ных СУБД 
PostgreSQL, 
MySQL, 
Interbase; 
отсутствие 
поддержи 
syntaxhighlitin
g в редакторе 
SQL-кода. 
Конструк-
тор БД Ру-
на  
Создание простой структуры 
данных программы, аналогич-
но построению сайтов; 
сортировка и фильтрация по 
любому полю; 
шаблоныдокументовв MS Of-
fice Word/Excel, атакжеOpe-
nOffice/LibreOffice Writ-
er/Calc; 
импорт и экспорт данных; 
прикрепление к данным фай-
лов любого типа; 
работа с картографическими 
сервисами [3]. 
Бесплатное 
ПО 
Интуитивно-
понятный, про-
стой в использо-
вании инструмент; 
мощная функцио-
нальность 
Ограничены 
возможности 
по обеспече-
нию много-
пользова-
тельской сре-
ды 
Navicat Наличие визуального кон-
структора запросов; 
возможность импорта, экспор-
та и резервного копирования 
данных; 
SSH и HTTP туннелинг; 
миграция и синхронизация 
данных и структуры; 
инструмент для планирования 
задач и др. [13]. 
Стоимость 
продукта 
варьирует-
ся от 199 
до 379 
долл. (Есть 
бесплатная 
пробная 
вер-
сия)/компа
нияPremiu
mSoftCybe
rTechLtd 
Интуитивно по-
нятный и хорошо 
разработанный 
графический ин-
терфейс упрощает 
администрирова-
ние и разработку 
БД. 
Ограничены 
возможности 
по обеспече-
нию много-
пользова-
тельской сре-
ды 
ApexSQLD
iff 
Сравнение и синхронизация 
структуры и содержимого БД; 
Автоматизация операций по 
сравнению БД с помощью 
мощного интерфейса команд-
ной строки; 
Встраивание программы срав-
нения в процесс разработки; 
Стоимость 
продукта 
составляет 
99$ 
Гибкая настройка; 
богатая функцио-
нальность; изме-
нение параметров 
проекта без пере-
запуска сравне-
ния. 
Нет режима 
резервного 
копирования 
моменталь-
ных снимков; 
не поддержи-
вает подпи-
санные про-
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HTML-отчеты для структур и 
данных. 
цедуры и сер-
тификаты. 
AquaDataSt
udio - 
управление 
БД 
 
Инструменты запросов БД и 
администрирования;  
Модуль инструментов сравне-
ния для БД, контроль источ-
ника и системы файлов;  
Клиент контроля источника 
для Subversion(SVN) и CVS; 
Мощный конструктор БД; 
Управление базами данных от 
других производителей 
(Oracle, DB2, Microsoft SQL 
Server, MySQL, Sybase, 
Informix и PostgreSQL) [10]. 
Стоимость 
программ-
ного про-
дукта 499 
долларов. 
(Есть бес-
платная 
пробная 
версия) 
Режим командной 
строки; возмож-
ность сохранить 
все серверы и БД; 
удобные для чте-
ния и визуально 
привлекательные 
отчеты. 
Нет функции 
резервного 
копирования, 
только ре-
зервные ко-
пии момен-
тальных 
снимков; 
сложность 
освоения. 
DataExpres
s 
Управление базами данных, 
таблицами; 
наличие редактора запросов; 
наличие мастера создания 
форм и отчетов; 
и XML файлы; 
конструктор диаграмм и дру-
гие возможности [11]. 
Бесплатное 
ПО 
Приложение име-
ет встроенный ди-
зайнер. Это поз-
воляет за считан-
ные минуты вне-
сти изменения в 
БД и продолжать 
работу.  
Неудобно об-
ращаться с 
объектами. 
GetReport Программное средство позво-
ляет: 
ускорить сбор данных с под-
разделений. 
уменьшить количество оши-
бок в собираемых данных. 
создать единый центр хране-
ния актуальной информации. 
быстро получать сводные от-
четы без участия человека [8]. 
Есть проб-
ный пери-
од 
от 1 до 12 
пользова-
телей — 
бесплатно 
на 1 год 
(со второго 
по 150 
рублей в 
месяц). 
Приложение име-
ет встроенный ди-
зайнер. Это поз-
воляет за считан-
ные минуты вне-
сти изменения в 
БД и продолжать 
работу. 
Неудобно об-
ращаться с 
объектами. 
В заключение необходимо отметить, что качественная подготовка спе-
циалистов в сфере информационных технологий невозможна без понимания 
студентами принципов построения баз данных, практического освоения ими 
современных методов проектирования и разработки. Инструментальной ос-
новой данных методов являются современные CASE-средства проектирова-
ния БД. Приведенный в работе обзор некоммерческих CASE-средств проек-
тирования баз данных, их систематизация помогут преподавателям и студен-
там в выборе доступных инструментов проектирования и разработки баз 
данных. 
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